



厦门大学海外教育学院中医系 (福建 厦门 361005)
提要:马兰为民间常用中草药 , 具有清热利湿 、凉血解毒 、 散结消肿的功效。临床上以马兰
为主治疗肝病 、衄血 、湿热痢疾等病证 , 收到较好疗效。
关键词:肝病　衄血　痢疾　中药疗法　马兰
　　马兰为菊科植物马兰 Kalimeris indica (L)
Schulz-Bip的全草及根 , 又称田边菊、 散血草等。
性味辛、 微苦、 凉 , 具有清热利湿 、 凉血解毒、 散
结消肿的功效。《日华子本草》 谓其:“破宿血 , 养
新血 , 止鼻衄、 吐血 , 合金疮 , 断血痢 , 解酒疸及
诸菌毒 , 生捣敷蛇咬。” 《本草纲目》 载:“马兰湖
泽卑湿处甚多 , 二月生苗 , 赤茎白根 , 长叶有刻
齿 , 状似泽兰 , 但不香尔。南人多采勺晒干为蔬及






示 , 常以马兰为主 , 配伍它药 , 或于辨证方药中加




祸及肝胆脾胃 , 而致肝郁脾虚 , 气血失调 , 邪恋正
虚之象。治疗当以清利肝胆湿热、 行气化瘀解毒为
主 , 配合益气健脾、 疏肝解郁之法。先师王任之生
前善用清热利湿 、 凉血解毒、 活血散瘀的马兰、 马
鞭草 、 小青草 (即爵床)等治疗乙型肝炎或无症状
乙肝病毒携带者 , 常有促使乙肝血清标志物 HB-
sAg 、 HBeAg 阳性转阴效果。笔者效先师之法 , 自
1988年以来 , 治疗数十例乙肝患者或无症状乙肝
病毒携带者 , 获得较好疗效。
例 1.陈某 , 男 , 34岁。患者 2年前发现乙型
肝炎 , 经服乙肝宁、 肝得健及中药汤剂等 , 并配合
西药降酶 、 保肝治疗 , 肝功能一直不稳定 , 曾 3次
反 复。 就 诊 时 查 肝 功 能:ALT102IU/ L ,
AST68IU/ L , r-GT62IU/ L。 乙肝两对半:HB-
sAg 、 HBeAg、 HBcAb 均呈阳性。症见神疲乏力 ,
纳谷不馨 , 脘腹痞满 , 胁肋隐痛 , 小便黄赤 , 大便
溏泻 , 舌质淡红 、 苔厚腻微黄 , 脉弦细而滑。诊断
为慢性乙型肝炎 (活动期)。中医辨证:湿热瘀毒 ,
蕴结不解 , 肝郁脾虚 , 气血同病。治拟清热利湿 ,
活血解毒 , 疏肝健脾。处方:马兰 、 马鞭草 、 丹
参、 赤芍 、 黄芪各 20g , 小青草、 垂盆草、 茵陈、
虎杖各 15g , 柴胡、 郁金各 9g , 川楝子 、 延胡索各
12g , 白豆蔻 6g (后下)。药进 7 剂 , 诸症减轻 ,
胁痛消失 , 舌苔转薄腻。原方去川楝子、 延胡索 ,
加炒白术 12g、 茯苓 20g。继服 1月余 , 症状消失 ,
精神较佳。复查肝功能已正常 , HBsAg 转阴 , HB-
cAb阳性。嘱其改服马兰 、 马鞭草各 20g , 小青草
15g , 黄芪 20g , 大枣 10g。煎水代茶 , 每日 1 剂。
3 个月后复:HBsAg、 HBeAg 皆转阴 , HBsAb、
HBeAb、 HBcAb阳性。随访 1年未见复发。
例 2.师某 , 男 , 22 岁。体检时发现 HBsAg
阳性 , 肝功能正常。经服乙肝宁冲剂 3月余 , 未见
阴转。查乙肝两对半:HBsAg、 HBeAb、 HBcAb
呈阳性 , 为小三阳。平时无明显不适。予马兰 、 马
鞭草 、 黄芪、 枸杞各 20g , 小青草 15g 。煎水代茶 ,
每日 1剂。连服 50余剂 , 复查 HBsAg 已转阴。继
续服 20 剂 , 以巩固疗效 , 同时注射乙肝疫苗。半
年后复查乙肝两对半:HBsAg 阴性 , HBsAb阳性。
2　肝硬化、 脾功能亢进之衄血
肝硬化、 脾功能亢进的患者 , 由于血小板显著
减少 , 凝血因子缺乏 , 凝血机能障碍 , 可出现鼻、
齿龈 、 皮肤、 粘膜等处出血 , 且血不易止。 《本草
正义》 言:“马兰 , 最解热毒 , 能专入血分 , 止血
凉血 , 尤其特长。” 受此启发 , 笔者试用大剂鲜品
马兰 (60～ 100g)治疗 3例肝硬化、 脾功能亢进所
致的衄血 , 收效甚捷。
周某 , 男 , 33岁。患乙型肝炎 6年。 1988 年
3月在某医科大学附属医院确诊为早期肝硬化、 脾
功能亢进。刻诊:面色晦黯 , 神疲乏力 , 脘腹作
胀 , 大便溏薄 , 牙龈渗血 , 时有鼻衄 , 舌红赤 、 苔
薄 , 脉弦细。查血小板:42×109/ L。此属肝病日
久 , 横侮中府 , 乃致肝脾并病 , 气血阻滞 , 郁而化
热 , 阴液暗耗 , 血络受损之证。法以调肝扶脾 , 凉
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血滋阴 , 活血消瘀治之。处方:太子参 、 山药、 白
芍、 生地、 枸杞 、 地锦草 、 藕节、 麦芽各 15g , 炒
白术、 当归 、 丹参、 穿山甲 、 佛手各 10g , 三七粉
(冲服)6g 。服药 14剂 , 精神渐振 , 大便成形 , 脘
腹胀减 , 唯齿衄 、 鼻衄依然。嘱另用鲜马兰 60g 浓







吴某 , 男 , 12岁。发热 (38.2℃)1天 , 伴腹
痛 , 腹泻 6次 , 泻而不爽 , 大便夹着红白粘冻 , 尿
少黄赤 , 纳食不佳 , 舌红、 苔薄黄腻 , 脉滑数。化
验大便常规:脓细胞 , 红细胞 。嘱其父采鲜马
兰、 鲜马齿苋各 100g , 水煎分 3次服。 1剂尽 , 热
退 , 泻痢减少。3剂诸恙告愈。
此外 , 用鲜马兰捣烂外敷 , 治疗疮痈疖肿 、 乳
腺炎 、 腮腺炎 、 痔疮肿痛 , 以及虫蛇咬伤等均有明
显效果。
笔者认为 , 马兰清热、 解毒 、 利湿、 止血作用
显著 , 疗效肯定 , 且药源广泛 , 随处可觅 , 具有










　　苏木 (Caesalpinia sappan L)又称苏枋 、 苏方 、 赤木 ,




具有祛痰 、 止痛 、 活血 、 散风 、 镇静 、 延长肾上腺素作用
等功效 , 并有一定的抗癌作用[ 1 , 2 , 3 , 4] , 病理实验中作为细
胞组织切片的染色剂
[ 5 , 6]
。 作为天然色素 , 广泛应用于食





(BraziLin), 约占干木的 2%[ 2] , 此外还含苏木酚等[ 2 , 3] 。
苏木精易溶于热水 、 醇类及碱液 , 其水溶液在不同的 PH
值时或在含有铬 、 铝等金属盐的溶液中呈现出黄 、 姜黄 、















1.4　原料处理　根据 Fick 定律 , 扩散速率与固体颗粒粒
径成反比与相际接触面积成正比。因此理论上讲颗粒粒径
越小越好。但粒径太小会使后续工艺过程处理困难 , 故颗
粒不能太小。一般固液萃取粒径为 1～ 2mm 为最佳。因此
我们首先对苏木心材进行初步破碎后放入去掉内筛的万能
粉碎机打碎成为直径 1mm 左右火柴杆状细棍 , 再切成 3 ～
5mm 长的碎粒 , 并混合均匀后备用。
1.5　萃取剂的选择　苏木素 (Hematoxg lin)中含有羟基 ,




避免将其它醇溶性或油溶性的物质 (如脂肪酸类 、 精油类 、
多元酚类……等)溶出混入到产品之中;③价廉易得 , 可
减少溶剂回收成本。缺点是浓缩过程的能耗较高。
1.6　萃取温度 、 萃取时间 、 萃取次数的确定　由 Fick 定
律可以看出 , 温度愈高 , 分子扩散速度越快;萃取时间越
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